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Fons de fullets i separates Millàs Vallicrosa  
 
 
Informació general | Documents inclosos 
 
 
Informació general  
El Dr. Millàs Vallicrosa (Santa Coloma de Farners, Selva 1897 – Barcelona 
1970) és un dels semitistes més reconeguts del nostre àmbit cultural. Va 
estudiar Lletres a la Universitat de Barcelona i es doctorà a la de Madrid, el 
1920. Traductor i estudiós de les cultures semítiques, treballà en aspectes tan 
diferents com la història de la ciència islàmica a Occident (...), la literatura jueva 
hispànica. (...)Publicà també treballs de temàtica lulliana (...) i traduí al català 
el Pentateuc (1928-29).1  
El Fons de fullets i separates Millàs Vallicrosa forma part del Fons Millàs 
Vallicrosa cedit pel Departament de Filologia Semítica l’any 2007 a la Biblioteca 
de Lletres (CRAI UB). Amb la creació d'aquest fons, la Biblioteca pretén 
conservar i difondre la seva rica biblioteca i retre homenatge a la figura d'aquest 
destacat membre de la Universitat de Barcelona. 
El Fons de fullets i separates Millàs Vallicrosa té com a objectiu aplegar i fer 
fàcilment localitzable i accessible aquests petits documents de gran valor 
científic.  
El Fons agrupa els fullets i les separates que el professor Millàs Vallicrosa va 
anar recopilant al llarg de la seva trajectòria professional, molts d’ells amb 
dedicatòria dels autors cap al Professor. També s’inclouen alguns articles de la 
seva pròpia producció científica. Finalment, el fons de fullets i separates 
incorpora alguns títols que formaven part de la biblioteca de la Secció d’Àrab 
del Departament de Filologia Semítica de la UB, anomenada “Biblioteca Millàs 
Vallicrosa” i que va ser incorporada a la Biblioteca de Lletres l’any 2012.  
Les separates que es recullen pertanyen a l’àmbit de la història de la ciència 
islàmica a Occident, la literatura jueva hispànica i la religió i la seva història.  
 
Creador: Biblioteca de Lletres del CRAI de la UB.  
Títol: Fons de fullets i separates Millàs Vallicrosa.  
Descripció física: 125 documents en 3 capses.  
Ubicació: Biblioteca de Lletres.  
                                                 
1 http://blocdelletres.ub.edu/2007/04/12/el-fons-millas-vallicrosa-a-lletres/  
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Resum: recull de fullets i separates publicades per Josep Maria Millàs 
Vallicrosa i altres autors nacionals i internacionals a revistes espanyoles i 
estrangeres entre 1922 i 2000, en català, castellà, anglès, alemany, hebreu, 
àrab, italià, portuguès, turc i txec. La major part del fons correspon a articles 
científics, però també trobem ponències i comunicacions presentades a 
congressos.  
Procedència: donació del Departament de Filologia Semítica.  
Recuperació: per títol (Fons de fullets i separates Millàs Vallicrosa), per autor 
(Josep Maria Millàs i Vallicrosa) o per paraula clau (Fons fullets separates 
Millàs Vallicrosa).  
Suport: inclou, només, documents en suport imprès.  
 
Documents inclosos2
1. A los cuatro Santos Españoles en el Tercer Centenario de su Canonización. 
Sesión celebrada como final del curso de 1921 a 1922 por la Asociación 
Escolar-Femenia de Barcelona. Barcelona : Editorial Barcelonesa, 1922.  
Matèries: Sants ; Associacions d'estudiants  
Signatura: F-Vallicrosa 1/1 
2. Abu l-Jayr al Isbili. Kitâb al-Filâh’a ou Le livre de la Culture. Notas y 
fragmentos traducidos por A. Cherbonneau ; aclaraciones por Henri Peres. 
Alger : Editions Carbonell, 1946.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Agricultura ; Al-Andalus 
Signatura: F-Vallicrosa 3/22  
3. Anawati, Georges C.; Jomier, Jacques. Un papyrus chrétien en arabe. 
(Egypte, IXe siècle ap. J.C.). En Mélanges Islamologiques, Le Caire: Impr. 
de l'Institut franc ̧ais d'archéologie orientale, 1954, vol 2.  
Matèries: Papirs àrabs  
Signatura: F-Vallicrosa 1/2  
4. Armistead, Samuel G. The Structure of the Refundición de las Mocedades 
de Rodrigo. Romance Philology, 1963, vol. 17, núm. 2.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Poesia espanyola ; Poesia èpica 
Signatura: F-Vallicrosa 1/3  
 
2 Cal tenir en compte que els documents de la llista no estan catalogats individualment al nostre 
catàleg, per tant no els trobaríeu si hi féssiu cerques al catàleg.  
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5. Armistead, Samuel G.; Silverman, Joseph H. A Judeo-Spanish derivative of 
the ballad of the bridge of Arta. Journal of American Folklore, 1963, vol. 73, 
núm. 299.  
Matèries: Poesia judeocastellana 
Signatura: F-Vallicrosa 1/4  
6. Armistead, Samuel G.; Silverman, Joseph H. A New Sephardic Romancero 
from Salonika. Romance Philology, 1962, vol. 16, núm. 1.  
Matèries: Poesia judeocastellana  
Signatura: F-Vallicrosa 1/5  
7. Artigas Corominas, Pelayo. Las Iglesias de Ayllon. Soria : Imp. Reglero, 
1928.  
Matèries: Ayllón (Castella i Lleó) ; Esglésies 
Signatura: F-Vallicrosa 1/11  
8. Astruc, Miriam. Supplément aux fouilles de Gouraya. Lybica : Archéologie-
Epigraphie. 1, 1954.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Arqueologia ; Epigrafia ; Alger (Algèria)  
Signatura: F-Vallicrosa 1/12  
9. Batlle y Prats, Luis. Judíos gerundeses en testamentarías medievales. 
Anales del Instituto de Estudios Gerundenses del patronato «José M.ª 
Quadrado», 1949.  
Matèries: Jueus ; Girona (Catalunya) ; Testaments 
Signatura: F-Vallicrosa 1/6  
10. Beaujouan, Guy. Fernand Colomb et le Traité d’Astrologie d’Henri le 
Navigateur. Romania, 1961, vol. 82.  
Matèries: Colón, Fernando, 1488-1539 ; Enric, infant de Portugal, 1394-
1460 ; Astronomia  
Signatura: F-Vallicrosa 3/29  
11. Beaujouan, Guy. Le symbolisme des nombres à l’époque romane. Cahiers 
de Civilisation Médiévale, 1961, vol. 4, núm. 2.  
Matèries: Simbolisme dels nombres ; Civilització medieval  
Signatura: F-Vallicrosa 3/38  
12. Ben Horin, Uri. The works of Max Meyerhof. Jerusalem : Hebrew University, 
School of Oriental Studies, 1944.  
Matèries: Història de la medicina ; Bibliografia 
Signatura: F-Vallicrosa 3/26  
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13. Ben-Zevi, J. Quattro lettere di missionari di Hebron e di Safed inviati a Pisa. 
Rassegna Mensile di Israel, 1950, vol. 16, núm. 6-8.  
Matèries: Missioners ; Israel  
Signatura: F-Vallicrosa 1/7  
14. Ben-Zevi, J. A Third century aramaic inscription in Er-Rāma. Journal of the 
Palestine Oriental Society, 1933, vol. 13.  
Matèries: Inscripcions aramees  
Signatura: F-Vallicrosa 1/8  
15. Birot, Maurice. Nouvelles découvertes épigraphiques au de mari (Salle 115). 
Revue Syria, 1973, vol. 50, núm. 1-2.  
Matèries: Epigrafia ; Arqueologia 
Signatura: F-Vallicrosa 1/9  
16. Bisi , Anna Maria. Le influenze puniche sulla religione libica. La gorfa di Kef 
el – Blida. Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 1966, vol. 37, núm. 1.  
Matèries: Història de les religions ; Cartaginesos  
Signatura: F-Vallicrosa 1/10  
17. Bramon, Dolors. África negra en la geografía de Al-Zuhrī. Revista de 
Filología de la Universidad de la Laguna, 1999, núm. 17.  
Matèries: Geografia ; Àfrica  
Signatura: F-Vallicrosa 1/13  
18. Bramon, Dolors. Avituallament i salubritat a les ciutats islàmiques (i un «ex 
cursus» sobre l’arabisme rafalí). Acta historica et archaeologica mediaevali, 
1998, núm. 19.  
Matèries: Civilització islàmica ; Etimologia  
Signatura: F-Vallicrosa 1/14  
19. Bramon, Dolors. La Jana < yāna < ianua = porta. Anuari de Filologia, 1998-
1999, vol. 21, núm. 8, secció E.  
Matèries: Etimologia ; Toponímia  
Signatura: F-Vallicrosa 1/15  
20. Bramon, Dolors. Viajeros musulmanes: origen y desmitificación de 
creencias religiosas. Cuadernos del CEMyR, 2006, núm. 14.  
Matèries: Medievalisme ; Viatgers  
Signatura: F-Vallicrosa 1/16  
21. Cabanelas Rodríguez, Darío. Al-Fārābī y su «Libro de la concordancia» 
entre Platón y Aristóteles. Verdad y vida. Revista de las ciencias del 
espíritu, 1950, núm. 31.  
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Matèries: Filosofia ; Plató, 428 o 7-348 o 7 aC ; Aristòtil, 384-322 aC 
Signatura: F-Vallicrosa 1/17  
22. Cabanelas Rodríguez, Darío. La Filosofía Hispano - Musulmana. erdad y 
vida. Revista de las ciencias del espíritu, 1953, núm. 43.  
Matèries: Filosofia ; Filosofia islàmica ; Al-Andalus  
Signatura: F-Vallicrosa 1/18  
23. Caminos de Semana Santa. Barcelona : Seminario Conciliar de Barcelona, 
1943.  
Matèries: Setmana Santa  
Signatura: F-Vallicrosa 1/19  
24. Cardoner Planas, Antonio. Los cirujanos Ça Riera del siglo XIV. Medicina 
Clínica, 1944, vol. 2, núm. 2.  
Matèries: Metges ; Corona Catalanoaragonesa 
Signatura: F-Vallicrosa 3/33  
25. Delcor, M. Le problème des jardins d’Adonis dans isaïe 17, 9-11 a la lumière 
de la civilisation syro-phénicienne. Revue Syria, 1978, vol. 55, núm. 3-4.  
Matèries: Religions ; Adonis (Divinitat grega) ; Fenicis 
Signatura: F-Vallicrosa 1/20  
26. Delitzsch, Franz. Questions sérieuses adressées aux israélites cultivés. 
Paris : Dépòt Central, 1890.  
Matèries: Judeocristianisme ; Jueus  
Signatura: F-Vallicrosa 1/21  
27. Díaz, José Ramón. Ediciones del Targum samaritano. Estudios Bíblicos, 
1956, vol. 15, núm. 1.   
Matèries: Bíblia. A.T. Pentateuc. Arameu. Targum Samarità  
Signatura: F-Vallicrosa 1/22  
28. Díaz y Díaz, Manuel C. A propósito de una carta del Rey de Denia Alī a la 
Condesa Almodis de Barcelona. En Homenaje a Don José María Lacarra de 
Miguel en su jubilación (Zaragoza 1977). Zaragoza, 1982.  
Matèries: Barcelona, Comtes de ; Epistolaris  
Signatura: F-Vallicrosa 1/23  
29. Díaz y Díaz, Manuel C. L’Expansion du christianisme et les tensions 
épiscopales dans la Péninsule Ibérique. Miscellanea Historiae 
Ecclesiastique, vol. VI. (Congrès de Varsovie, 1978). Bruselas : Éditions 
Nawelaerts, 1983.  
Matèries: Cristianisme ; Història eclesiàstica ; Península Ibèrica 
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Signatura: F-Vallicrosa 1/24  
30. Díaz y Díaz, Manuel C. Manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla. 
Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, OSB, vol. 1. Burgos : Abadía de 
Silos, 1976.  
Matèries: Manuscrits visigòtics ; Monasterio de San Millán de la Cogolla 
Signatura: F-Vallicrosa 1/25  
31. Díaz y Díaz, Manuel C. Más sobre epítetos regios en la España Visigótica. 
Studii Medievali, 1978, vol. 19, núm. 1.  
Matèries: Epítets ; Regne visigòtic, 410/711  
Signatura: F-Vallicrosa 1/26  
32. Díaz y Díaz, Manuel C. Notas para una cronología de Frutuoso de Braga. 
Bracara Augusta, 1968, vol. 21, núm. 47-48.  
Matèries: Cronologies ; Fructuós de Braga, sant  
Signatura: F-Vallicrosa 1/27  
33. Díaz y Díaz, Manuel C. Un nuevo fragmento de «Beato». En León y su 
historia. León : Centro de estudios e investigación «San Isidoro», vol. 41.  
Matèries: Beatus ; Bíblia. N.T. Apocalipsi  
Signatura: F-Vallicrosa 1/28  
34. Díaz y Díaz, Manuel C. Orígenes Cristianos en Lugo. En Actas del Coloquio 
Internacional sobre el Bimilenario de Lugo. Patronato del Bimilenario de 
Lugo.  
Matèries: Cristianisme ; Història eclesiàstica ; Lugo  
Signatura: F-Vallicrosa 1/29  
35. Díaz y Díaz, Manuel C. La Pasión de San Pelayo y su difusión. Anuario de 
Estudios Medievales, 1969, núm. 6.  
Matèries: Màrtirs ; Andalusia ; Manuscrits 
Signatura: F-Vallicrosa 1/30  
36. Díaz y Díaz, Manuel C. La «Passio Mantii» (BHL 5219): unas 
consideraciones. Analecta Bollandiana. Revue critique d’hagiographie, 
1982, vol. 100.  
Matèries: Manuscrits ; Hagiografia  
Signatura: F-Vallicrosa 1/31  
37. Díaz y Díaz, Manuel C. La vida literaria entre los mozárabes de Toledo 
(siglos VIII-XI). En Arte y cultura mozárabe. Toledo : Instituto de Estudios 
visigótico-mozárabes de San Eugenio, 1979.  
Matèries: Literatura mossàrab ; Toledo (Castella-la Manxa) 
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Signatura: F-Vallicrosa 1/32  
38. Díaz y Díaz, Manuel C. Fragmentos de dos manuscritos palestinenses : uno 
del Cantar y otro del Levítico. Augustinianum, 1970, vol. 10.  
Matèries: Manuscrits hebraics ; Bíblia. A.T. Càntic dels Càntics ; Bíblia. 
A.T. Levític 
Signatura: F-Vallicrosa 1/33  
39. Dilgan, Hâmit. Nassireddin Toussi grande scienziato matematico. En Atti 
dell’VIII Congresso Internazionale di Storia delle Scienze (Firenze, 3-9 
Settembre, 1956). Firenze : Tipografia Giuseppe Bruschi.  
Matèries: Història de la matemàtica  
Signatura: F-Vallicrosa 3/34  
40. Ferrer, Vicent, sant. La Vie Spirituelle. Saint-Maximin : Editions de la Vie 
Spirituelle, 1918.  
Matèries: Vida espiritual  
Signatura: F-Vallicrosa 2/13  
41. Fontoura, Álvaro da. L’Almanach perpetuum de Abraham Zacut. Leiria, 
1496. En III Congrès International d’Histoire des Sciences. Lisboa : 
Imprensa da Armada, 1934.  
Matèries: Almanacs ; Zacut, Abraham ben Samuel, 1452-ca. 1515 
Signatura: F-Vallicrosa 1/34  
42. Fuentes Estañol, María José. Nuove Iscrizioni Puniche scoperte a Maiorca. 
Rivista di Studi Fenici, 1983, vol. 11, núm. 1.  
Matèries: Inscripcions púniques ; Mallorca (Illes Balears)  
Signatura: F-Vallicrosa 1/35  
43. G.K. L’Alliance éternelle et deux signes des temps. Paris: Place du Théâtre-
Français, 1889.  
Matèries: Cristianisme ; Profecies  
Signatura: F-Vallicrosa 1/41  
44. García Arias, Xosé Lluis. Arabismos nel dominiu lingüísticu ástur. Estudis 
Romànics, 2007, vol. 29.  
Matèries: Arabismes ; Asturià 
Signatura: F-Vallicrosa 1/36  
45. Gardet, Louis. Les fins dernières selon la théologie musulmane. Revue 
Thomiste, 1956, núm. 3.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Judici Final ; Islamisme 
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Signatura: F-Vallicrosa 1/37  
46. Gawlikowski, Michał. Inscriptions de Palmyre. Belhammôn et au dieu 
anonyme Aurélien et le Temple de Bel Relief Funéraire. Revue Syria, 1971, 
vol. 48, núm. 3-4.  
Matèries: Epigrafia ; Palmira (Síria : Ciutat antiga) 
Signatura: F-Vallicrosa 1/38  
47. Gonçalves, Rebelo. A propósito de uma versão latina do topónimo 
camoniano Scabelicastro. Coimbra : Faculdade de Letras de la Universidad 
de Coimbra. Instituto de Estudios Clásicos, 1947.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Camões, Luis de, 1524?-1580. Lusíadas ; Toponímia  
Signatura: F-Vallicrosa 2/10  
48. Gonzalo Maeso, David. La «esperanza» en el mundo futuro (‘Ôlām Ha-Bà’). 
XXX Semana Bíblica Española. Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1972.  
Matèries: Judaisme ; Mort  
Signatura: F-Vallicrosa 1/39  
49. Goshen-Gottstein, Moshe H. The System of Verbal Stems in the Classical 
Semitic Languages. Proceedings of the International Conference on Semitic 
Studies. Jerusalem, 1965.  
Matèries: Llengües semítiques ; Verbs  
Signatura: F-Vallicrosa 1/40  
50. Köhler, Louis. Bemerkungen zur Schreibung und Aussprache der 
Tiberischen Massora. The Hebrew Union College Annual, 1950-1951, vol. 
23, núm. 1.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Masora ; Hebreu ; Fonètica ; Ortografia  
Signatura: F-Vallicrosa 3/18  
51. Kroner, Hermann. Der mediciner Maimonides im kampfe mit dem theologen. 
Oberdorf-Bopfingen : [s.n.], 1924.  
Matèries: Maimònides, 1135-1204 ; Teologia 
Signatura: F-Vallicrosa 3/24 ; F-Vallicrosa 3/25 
52. Lagrange, Marie-Joseph. Comment lire la Sainte Ecriture? La Vie 
Dominicaine, Juin-Décembre, 1936.  
Matèries: Crítica bíblica  
Signatura: F-Vallicrosa 1/42  
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53. Levi Della Vida, Giorgio. La traduzione araba delle Storie di Orosio. En 
Miscellanea G. Galbiati. Milano : Biblioteca Ambrosiana, 1951, vol. 3.  
Matèries: Orosi, Pau, n. 390 ; Història antiga ; Apologètica  
Signatura: F-Vallicrosa 3/36  
54. Lipinski, Edward. Recherches Ugaritiques. Revue Syria, 1973, vol. 50, núm. 
1-2.  
Matèries: Literatura ugarítica  
Signatura: F-Vallicrosa 1/43-44  
55. Llauró Padrosa, Juan. Los glosarios de Ripoll. Analecta sacra tarraconensia, 
1927, vol. 3.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Glossaris ; Ripoll (Catalunya) ; Edat mitjana 
Signatura: F-Vallicrosa 3/19  
56. Marx, Alexander. Aims and tasks of Jewish Historiography. Publications of 
the American Jewish Historial Society, 1918, núm. 26.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Jueus ; Historiografia 
Signatura: F-Vallicrosa 1/45  
57. Marx, Alexander. The importance of the Geniza for Jewish History. 
Proceedings of the American Academy for Jewish Reserch, 1947, vol. 16.  
Matèries: Guenizà ; Jueus ; Historia  
Signatura: F-Vallicrosa 1/46  
58. Masson, Olivier. Inscriptions Chypriotes retrouvées ou disparues. Revue 
Syria, 1971, vol. 48, núm. 3-4.  
Matèries: Epigrafia ; Xipre  
Signatura: F-Vallicrosa 1/47  
59. Massignon, Louis. La Philosophie orientale d’Ibn Sînâ et son alphabet 
philosophique. Mémorial Avicenne, 1952, núm. 4.  
Matèries: Filosofia àrab ; Avicenna, 980-1037 
Signatura: F-Vallicrosa 1/48  
60. Meyerhof, Max. Essai sur les noms portugais de drogues dérivés de l’arabe. 
Petrus Nonius, 1938, vol. 2, núm. 1.  
Matèries: Medicina àrab ; Farmacologia ; Portuguès 
Signatura: F-Vallicrosa 3/23  
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61. Millàs i Vallicrosa, Josep Maria. La cultura científica en la Corte Aragonesa 
y, especialmente, en la de Pedro el Ceremonioso. En VII Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón (Barcelona, 1-6 octubre 1962), vol. 3.  
Matèries: Història de la ciència ; Ciència ; Corona Catalanoaragonesa 
Signatura: F-Vallicrosa 3/37 
62. Millàs i Vallicrosa, Josep Maria. Estudios sobre Azarquiel. Anales de la 
Universidad de Madrid, 1932, vol. 1, núm. 1.  
Matèries: Astronomia medieval ; Astronomia àrab  
Signatura: F-Vallicrosa 3/16  
63. Morag, Shelomo. On some Terms of the Babylonian Massora. Masoretic 
Studies, 1974, núm. 1.  
Matèries: Masora ; Terminologia 
Signatura: F-Vallicrosa 1/49  
64. Morgenstern, Julian. The Origin of the Synagogue. Studi Orientalistici in 
honore di Giorgio Levi Della Vida, 1956, vol. 2.  
Matèries: Judaisme ; Sinagogues 
Signatura: F-Vallicrosa 1/50  
65. Morreale, Margherita. Alcuni aspetti filologici della storia delle 
volgarizzazioni castigliane medioevali della Biblia. En Saggi e ricerche in 
memoria di Ettore Li Gotti. Palermo : G. Mori & Figli, 1962.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Bíblia ; Versions (Bíblia) ; Edat mitjana  
Signatura: F-Vallicrosa 2/1  
66. Muñoz León, Domingo. La esperanza de Israel. Perspectivas de la espera 
mesiánica en los targumín palestineneses del Pentateuco. En XXX Semana 
Bíblica Española. Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1972.  
Matèries: Bíblia. A.T. Pentateuc ; Messies 
Signatura: F-Vallicrosa 2/2  
67. Neubauer, Adolphe. The Introduction of the Square Characters in Biblical 
MSS. and an Account of the Earliest MSS. of the Old Testament. Studia 
Biblica, 1885, vol. 3.  
Matèries: Bíblia ; Hebreu ; Manuscrits  
Signatura: F-Vallicrosa 2/3  
68. Neuman, Abraham A. The Shebet Yehudah and Sixteenth Century 
Historiography. En Louis Ginzberg Jubilee Volume. New York : American 
Academy for Jewish Research, 1945.  
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Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Ibn Verga, Solomon, 1460-1554. Shevet Yehudah ; 
Persecucions dels jueus ; Historiografia  
Signatura: F-Vallicrosa 2/4  
69. Olmo Lete, G. Del. Formas elementales de la literatura ugarítica. 
Genethliakon Isidorianvm. Salamanca : Universidad Pontificia, 1975.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Literatura ugarítica ;  
Signatura: F-Vallicrosa 2/5  
70. Pérès, Henri. Voyageurs Musulmans en Europe aux XIXe et XXe siècles. 
Notes Bibliogràphiques. Mémoires de l’Institut Français, vol. 68. ; Mélanges 
Maspero, vol. 3. Le Caire : Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie 
Orientale, 1935.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Viatgers ; Musulmans ; Europa ; Bibliografia 
Signatura: F-Vallicrosa 2/6  
71. Pérès, Henri. Préfaces des auteurs arabes à leurs romans ou à leurs 
recueils de contes et nouvelles. Annales de l’Institut d’Etudes Orientales, 
1939-1941, vol. 5.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Literatura àrab ; Escriptors àrabs ; Pròlegs  
Signatura: F-Vallicrosa 2/7  
72. Pérez-Embid, Florentino. Esplandián. Punta Europa, 1960, núm. 57-58.  
Matèries: Pérez-Embid, Florentino ; Biografia ; Entrevistes  
Signatura: F-Vallicrosa 3/13  
73. Peri, Hiram. Une méthode expérimentale de critique des textes. En Atti 
dell’VIIIo Congresso Internazionale di Studi Romanzi (Firenze, 3-8 aprile 
1956). Firenza : Sansoni, 1960.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Crítica textual ; Bédier, Joseph, 1864-1968 
Signatura: F-Vallicrosa 3/39  
74. Plessner, Martin. Diskussion über das Corpus Medicorum Graecorum, 
speziell das Supplementum Orientale. En Verhandlungen des 19 
internationalen Kongresses für die Geschichte der Medizin. Basel, 1964.  
Matèries: Medicina ; Corpus (Lingüística)  
Signatura: F-Vallicrosa 3/32  
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75. Plessner, Martin. Geschichte der Kinderheilkunde. Der Dresdner Pseudo-
Galenus iiber Pädagogik und Kinderhygiene. Monatsschrift für 
Kinderheilkunde, 1966, vol. 114, núm. 9.  
Matèries: Pediatria ; Història de la medicina ; Higiene ; Infants 
Signatura: F-Vallicrosa 3/31  
76. Quatre Esquisses Détachées relatives aux Études orientalistes à Leiden. En 
Hommage aux membres XVIIIème Congrès International des orientalistes 
offert par la Société orientaliste néerlandaise. Leyde : Imprimerie E.J. Brill, 
1931.  
Matèries: Filosofia oriental ; Llengües orientals  
Signatura: F-Vallicrosa 3/14  
77. Révah, Israël S. Un pamphlet contre l’Inquisition d’Antonio Enríquez Gómez: 
la seconde partie de la «Política Angélica» (Rouen, 1647). Revue des 
Études Juives. Historia Judaica, 1962, vol. 121, núm. 1-2.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Enríquez Gómez, Antonio, 1600-1663 ; Inquisició  
Signatura: F-Vallicrosa 2/8  
78. Révah, Israël S. Autobiographie d’un marrane. Revue des Études Juives. 
Historia Judaica, 1961, vol. 119.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Marrans (Jueus) ; Autobiografia ; Escriptors jueus 
Signatura: F-Vallicrosa 2/9  
79. Roth, Cecil. Some Revolutionary Purims (1710-1801). Hebrew Union 
College Annual, 1935, vol. 10.  
Matèries: Jueus ; Usos y costums 
Signatura: F-Vallicrosa 2/11  
80. Roth, Cecil. The Year-Reck Peri, Hiram. Une méthode expérimentale de 
critique des textes. En Atti dell’VIIIo Congresso Internazionale di Studi 
Romanzi (Firenze, 3-8 aprile 1956). Firenza : Sansoni, 1960.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Crítica textual ; Bédier, Joseph, 1864-1968 
Signatura: F-Vallicrosa 3/39  
81. Roth, Cecil . The Year-Reckoning of the Coins of the First Revolt. 
Numismatic Chronicle, Seventh Series, 1962, vol. 2.  
Matèries: Jueus ; Numismàtica antiga ;  
Signatura: F-Vallicrosa 2/12  
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82. Ruffini, Mario. Fernando Colombo e i libri italiani della Biblioteca Colombina 
di Siviglia. Torino, Bottega d’Erasmo, 1960.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Colón, Fernando, 1488-1539 ; Biblioteca Capitular y Colombina 
; Fons antics ; Itàlia  
Signatura: F-Vallicrosa 3/15  
83. Sanchis y Sivera, José. La Esmaltería valenciana en la Edad Media : 
discursos leídos en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en la 
recepción de Don José Sanchís y Sivera : el día 1º de marzo de 1922. 
Valencia : Antonio López y Comp.ª, 1922.  
Matèries: Esmalts ; València (País Valencià) ; Edat mitjana 
Signatura: F-Vallicrosa 2/14  
84. Sarfatti, Gad. The Mathematical Terms of Mišnat Hammiddot. Lêŝonénu, 
1959-1960, vol. 23-24.  
Matèries: Matemàtica jueva; Terminologia ; Edat mitjana 
Signatura: F-Vallicrosa 3/35  
85. Sarton, George. Incunabula Wrongly Dated. Fifteen Examples with Eighteen 
Illustrations. ISIS. An International Review, 1949, vol. 40, núm. 3.  
Matèries: Incunables  
Signatura: F-Vallicrosa 3/27  
86. Sayılı, Aydın. Habeş el Hâsib’in "El Dimişkî" Adiyle Mârûf Zîc’inin 
Mukaddemesi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 
1955, vol. 13.  
Matèries: Astronomia ; Història de la ciència 
Signatura: F-Vallicrosa 3/17  
87. Schacht, Joseph; Meyerhof, Max. Maimonides against Galen, on Philosophy 
and Cosmogony. Bulletin of the Faculty of Arts, 1937, vol. 5, núm. 1.  
Matèries: Maimònides, 1135-1204 ; Galè, Claudi, ca. 130-ca. 200 ; 
Cosmogonia ; Medicina àrab  
Signatura: F-Vallicrosa 3/20  
88. Schacht, Joseph; Meyerhof, Max. Une controverse médico-philosophique au 
caire en 441de ´’Hégire” (1050 AP. J.-C.) avec un aperçu sur les études 
grecques dans l’Islam. Bulletin de l’Institut d’Egypte, 1936-1937, vol. 19.  
Matèries: Filosofia mèdica ; Medicina  
Signatura: F-Vallicrosa 3/21  
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89. Schirmann, Jefim. Les Contes Rimés de Jacob ben Eléazar de Tolède. En 
Etudes d’Orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi-Provençal. Paris : G.P. 
Maisonneuve et Larose, 1967.  
Matèries: Literatura hebraica ; Contes hebreus 
Signatura: F-Vallicrosa 2/15  
90. Schirmann, Jefim. Hebrew Liturgical Poetry and Christian Hymnology. The 
Jewish Quarterly Review, 1953, vol. 44.  
Matèries: Poesia hebraica ; Poesia cristiana ; Litúrgia  
Signatura: F-Vallicrosa 2/16 
91. Schirmann, Jefim. Problems in the study of post-Biblical Hebrew poetry. 
Proceedings of The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1967, vol. 
2, núm. 12.  
Matèries: Poesia hebraica ; Poesia medieval  
Signatura: F-Vallicrosa 2/17  
92. Schirmann, Jefim. Theater and Music in the Italian ghetti between the 
Sicteenth and eighteenth Centuries. “Zion”, Quarterly for Research in Jewish 
History, 1964, vol. 29, núm. 1-2.  
Matèries: Teatre ; Música ; Jueus ; Itàlia  
Signatura: F-Vallicrosa 2/18  
93. Seeger, Raymond John. Franklin as a physicist. Journal of the Washington 
Academy of Sciences, 1959, vol. 49, núm. 5.  
Matèries: Franklin, Benjamin, 1706-1790 ; Història de la ciència  
Signatura: F-Vallicrosa 3/30  
94. Serra Vilaró, Joan. Situación del barrio judío en Tarragona. Boletín 
Arqueológico, 1947, vol. 47, núm. 1-2.  
Matèries: Jueus ; Barris ; Tarragona (Catalunya)  
Signatura: F-Vallicrosa 2/19  
95. Segre, Cesare. What Bakhtin Left Unsaid. The Case of the Medieval 
Romance. Romance Generic Transformation from Chrétien de Troyes to 
Cervantes. Hanover ; London : Dartmouth College, by University Press of 
New England, 1985.  
Matèries: Llibres de cavalleries ; Bakhtin, M.M. (Mikhail Mikhailovich), 
1895-1975  
Signatura: F-Vallicrosa 2/20  
96. Segre, Renata. Bernardino da Feltre, i Monti di pietà e i banchi ebraici. 
Rivista Storica Italiana, 1978, vol. 90, núm. 4.  
Matèries: Franciscans ; Itàlia ; Cases de préstecs  
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Signatura: F-Vallicrosa 2/21  
97. Sertillanges, A.D. Raison et Foi. Etudes Religieuses, vol. 115. Bruxelles : La 
Pensée Catholique,  
Matèries: Fe i raó  
Signatura: F-Vallicrosa 2/22 
98. Shatzmiller, Joseph. Medieval Jewish History in 1983-1984: A review of four 
recent books. Jewish Social Studies, 1985, vol. 47, núm. 3-4.  
Matèries: Jueus ; Història ; Edat mitjana  
Signatura: F-Vallicrosa 2/23  
99. Skoss, Solomon Leon. A Study of Inflection in Hebrew from Saadia Gaon’s 
grammatical work «Kutub Al-Lughah». Jewish Quarterly Review New Series, 
1942, vol. 33, núm. 2-3.  
Matèries: Hebreu ; Lingüística ; Sàadia ben Joseph, 882-942  
Signatura: F-Vallicrosa 2/24  
100. Sonne, Isaiah. The Newly discovered Bar Kokeba Letters. Proceedings of 
the American Academy for Jewish Research, 1954, vol. 23.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Epistolaris ; Bar KoKhba, 132/135 ; S. II 
Signatura: F-Vallicrosa 2/25  
101. Sonne, Isaiah. The Schools of Shammai and Hillel seen from within. En 
Louis Ginzberg Jubilee. New York : American Academy for Jewish 
Research, 1945.  
Matèries: Rabins ; Filosofia jueva  
Signatura: F-Vallicrosa 2/26  
102. Sonne, Isaiah. The use of Rabbinic Literature as historical sources. Jewish 
Quarterly Review New Series, 1945, vol. 36, núm. 2.  
Matèries: Literatura rabínica  
Signatura: F-Vallicrosa 2/27  
103. Teicher, Jacob. Spunti cartesiani nella filosofia arabo-giudaica. Giornalle 
critico della filosofia italiana, 1936, vol, 3, núm. 2.  
Matèries: Filosofia àrab ; Filosofia jueva ; Descartes, René, 1596-1650 
Signatura: F-Vallicrosa 2/28  
104. Teicher, Jacob. Studi preliminari sulla dottrina della conoscensa di 
Gersonide. Rendiconti de la Classe di Scienze morali, storiche e filologique, 
1932, ser. 6, vol. 8, núm. 5-6.  
Matèries: Leví ben Gersom, 1288-1344 ; Filosofia jueva  
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Signatura: F-Vallicrosa 2/29  
105. Teicher, Jacob. Geršon ben Šelômôh e Gundissalino. Rendiconti de la 
Classe di Scienze morali, storiche e filologique, 1933, ser. 6, vol. 9, núm. 1-4  
Matèries: Leví ben Gersom, 1288-1344 ; Gundisalvo, Domingo, fl. 1150 
Signatura: F-Vallicrosa 2/30  
106. Teicher, Jacob. Gundissalino e l’agostinismo avicennizzante. Rivista di 
Filosofia Neo-scolastica, 1934, vol. 26, núm. 3.  
Matèries: Gundisalvo, Domingo, fl. 1150 ; Filosofia  
Signatura: F-Vallicrosa 2/31  
107. Teicher, Jacob. Intorno a due libri citati da Hillel da Verona. Annuario di 
Studi Ebraici, 1934, vol. 1.  
Matèries: Filosofia jueva ; Fonts d’informació ; Crítica literària  
Signatura: F-Vallicrosa 2/32  
108. Teixidor, Javier. Bulletin d’Épigraphie Sémitique. Revue Syria, 1972, vol. 49, 
núm. 3-4.  
Matèries: Epigrafia ; Civilització semítica ; Fonts d’informació  
Signatura: F-Vallicrosa 3/1  
109. Teixidor, Javier. Bulletin d’Épigraphie Sémitique. Revue Syria, 1973, vol. 50, 
núm. 3-4.  
Matèries: Epigrafia ; Civilització semítica ; Fonts d’informació  
Signatura: F-Vallicrosa 3/2  
110. Thorndike, Lynn. Astronomical Obsevations at Paris from 1312 to 1315. 
ISIS. An International Review, 1948, vol. 38, núm. 3-4.  
Matèries: Observacions astronòmiques ; París (França) 
Signatura: F-Vallicrosa 3/28  
111. Vattioni, Francesco. Antroponimi fenicio-punici nell’epigrafia greca e latina 
del Nordafrica. Annali del seminario di studi del mondo classico. Archeologia 
e storia antica, 1979, vol. 1.  
Matèries: Noms propis ; Fenicis ; Inscripcions llatines ; Inscrocions 
gregues ; Àfrica del nord  
Signatura: F-Vallicrosa 3/3  
112. Vázquez Allegue, Jaime. El «Segundo Éxodo» en Qumrán (aQ462). 
Salmanticensis, 2000, vol. 47, núm. 1.  
Matèries: Bíblia. A.T. Èxode ; Qumrân (Palestina : Ciutat antiga) ; 
Manuscrits de la mar Morta ; Comunitat de Qumran 
Signatura: F-Vallicrosa 3/4  
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113. Vetter, Quido. Die Ĉechoslovakische Mittelschule, insbesondere ihr 
Matematischer unterrich. Euclides, 1930.  
Matèries: Didàctica de la matemàtica ; Txecoslovàquia  
Signatura: F-Vallicrosa 3/40  
114. Vetter, Quido. Finden sich in Böhmen noch Spuren der alten Mediatio und 
Duplatio? Cahiers Scientifiques, 1930, núm. 1.  
Matèries: Àlgebra ; Història de la matemàtica; Bohèmia (Regió)  
Signatura: F-Vallicrosa 3/42  
115. Vetter, Quido. L’Histoire des Sciences en Tchécoslovaquie. Lychnos, 1937.  
Matèries: Història de la ciència ; Txecoslovàquia 
Signatura: F-Vallicrosa 3/41  
116. Vetter, Quido. Quelques remarques au sujet de l’histoire des mathématiques 
dans les bibliothèques de Prague. Archeion: Archivio di Storia della Scienza, 
1929, vol. 11, núm. Supplementare.  
Matèries: Història de la matemàtica ; Biblioteques ; Praga (República 
Txeca)  
Signatura: F-Vallicrosa 3/43  
117. Vetter, Quido. Sur L’Équation du Quarante-cinquième degré d’Adriaan van 
Roomen. Bulletin des Sciences Mathématiques, 1930, vol. 54.  
Matèries: Història de la matemàtica ; Equacions  
Signatura: F-Vallicrosa 3/44  
118. Weil, Gérard E. Nouveaux fragments inédits de la Massorah Magna 
babylonienne (II). Textus. Annual of the Hebrew University Bible Project, 
1968, vol 6.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Masora ; Comentari de textos 
Signatura: F-Vallicrosa 3/5  
119. Weil, Gérard E. Quatre fragments de la Massorah Magna babylonienne. 
Textus. Annual of the Hebrew University Bible Project, 1963, vol. 3.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Masora ; Comentari de textos 
Signatura: F-Vallicrosa 3/6  
120. Weil, Gérard E. Fragment d’une Massorah Alphabétique du Targum 
babylonien du Pentateuque (Concordance des Paraphrases Hapax). The 
Annual of Leeds University Oriental Society, 1963-1965, vol. 5.  
Matèries: Bíblia. A.T. Pentateuc ; Masora ; Comentari de textos  
Signatura: F-Vallicrosa 3/7  
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121. Werner, Erich., Sonne, Isaiah. The Philosophy and Theory of Music in 
Judaeo-Arabic Literature, II. Hebrew Union College Annual, 1943, vol. 17.  
Matèries: Literatura jueva ; Música 
Signatura: F-Vallicrosa 3/8  
122. Wolfson, Harry Austryn. The double faith theory in Clement, Saadia, 
Averroes and St. Thomas, and its origin in Aristotle ans Stoics. Jewish 
Quarterly Review New Series, 1942, vol. 33.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Filosofia jueva ; Filosofia medieval ; Influències ; Aristòtil, 384-
322 aC ; Estoïcisme  
Signatura: F-Vallicrosa 3/9  
123. Wolfson, Harry Austryn. The Terms Tasawwur and Tasdiq in Arabic 
Philosophy and Their Greek, Latin and Hebrew Equivalents. The Moslem 
world, 1943, April.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Filosofia àrab ; Terminologia  
Signatura: F-Vallicrosa 3/10  
124. Yeivin, Israel. A Babylonian fragment of the Bible in the abbreviated system. 
Textus. Annual of the Hebrew University Bible Project, 1962, vol. 2.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Biblia ; Comentari de textos  
Signatura: F-Vallicrosa 3/11  
125. Yeivin, Israel. A Massoteric fragment from the Cairo Geniza. Textus. Annual 
of the Hebrew University Bible Project, 1960, vol. 1.  
Amb dedicatòria de l’autor.  
Matèries: Guenizà del Caire ; Masora ; Manuscrits Hebraics  
Signatura: F-Vallicrosa 3/12  
 
